
































































































































































































































































































































































































































































































罗思的 夏洛克在行动 再现 了 年在耶路撒冷
对约翰
·
德米加尼朱克于 一 年期间在纳粹集中营犯下
的
“
反人类罪
”
案件的审判
。
在这部小说中
,
菲利普
·
罗思通过元
小说的叙述策略把历史的真实与虚构的想象融为一体
,
对犹太民
族的历史进行反思
,
对犹太人民已接受的历史观念进行质疑
,
表现
出他对当今美国社会及犹太人的热点问题的忧患
。
他从一个美国
犹太人的角度出发
,
对当今中东地区的焦点问题提出了自己的思
考和疑虑 如果犹太人离开以色列
,
中东问题就可以解决了吗 如
果犹太人离开美国
,
犹太人与美国社会之间的矛盾和冲突就可以
解决了吗 而从另一方面来说
,
如果犹太人不再将自己看做是上
帝的
“
选民
” ,
历史的进程又将如何
对伊什梅尔
·
里德和菲利普
·
罗思来说
,
历史不仅是一个创
新的领域
,
而且也是一个革新的契机
,
是一种既连续又断裂的认识
和反思
,
是行动和反行动的亲合体
,
是传统积淀的变体
。
纵观 世纪文学
,
男性人物的女性化不失为 世纪文学的
一大特征
,
如乔伊斯笔下的布鲁姆
,
海明威笔下的巴恩斯等等
。
在
这个纷扰的世界中
,
这些女性化了的男性们感到困惑和无所适从
,
缺乏通常意义上社会所赋予他们的传统的
“
阳刚之气
”
或
“
男子汉
气概
” ,
表现出屈服
、
被动
、
顺从
、
感性
、
敏感和温顺等典型的女性特
征
。 “
阳刚之气
”
是一种社会构建
,
因此很难给其以确定的界定
。
文化是性属的基础
,
因而性属因文化思潮的变化而变化
。
女权主
义运动对女性化的重新界定 自然带来了对
“
阳刚之气
”
的新理解
。
新女性的出现使得许多男性突然间无所适从
。
很多男性作家在认
同传统道德结构分崩离析的同时
,
又担心这种传统道德结构的解
构会改变他们的世界
,
并改变他们作为男人
、
作为人的身分
。
因此
在女权主义的氛围之下
,
许多男性作家开始对女权主义进行反思
。
菲利普
·
罗思和伊什梅尔
·
里德便是其中最具代表性的作家
。
第
三章
, “
在女权主义氛围之下寻找男性异化的自我和阳刚之气
” ,
围
绕伊什梅尔
·
里德和菲利普
·
罗思对女权主义直接的攻击和间接
的嘲讽
,
讨论他们对后现代状况下男性自我丧失的优虑
。
伊什梅尔
·
里德因在其作品中对女性形象的丑化而被称为
“
厌女主义者
” ,
备受许多女性作家的指责
。
不可否认
,
里德的作品
中的确存在着大量被丑化的女性形象
,
尤其是女性主义者形象的
描述
。
但他的真实用意是将厌女主义作为一种历史的表症
。
在其
典型的
“
厌女主义
”
作品 鲁莽的注视 》中
,
他一方面表现出对女权
主义小说家和女权主义运动的憎恶感
,
另一方面他也嘲讽和解构
了男性霸权话语
、
父权身分的各种表现形式以及西方帝国主义
。
菲利普
·
罗思的作品中也有大量丑化美国犹太女性的刻画
。
但与里德对黑人女性和女性作家直面的批评不同
,
罗思则是以其
幽默的笔调
、
离奇的故事情节和辛辣的口吻
,
通过对犹太母亲的扭
曲刻画和男性身体变形为女性的描写
,
表现出他对男性
“
阳刚之
气
”
的探寻
,
间接地嘲讽了女权主义
。
在《乳房 》这部作品中
,
小说
的主人公一夜之间变成了女性巨大的乳房
,
他在变形 个月以
后
,
用大乳尖向他年轻而漂亮的女友诉说 自己变形的历程
。
罗思
以其超脱的想象
,
运用变形表现出男性异化为女性的恐惧感
。
如
果这个世界被女性化
,
那么人类丧失的将不仅仅是男性的
“
阳刚之
气
” ,
人的主体性也必将丧失
,
这便是罗思的忧虑
,
也是他对女权主
义的反思
。
显然
,
菲利普
·
罗思和伊什梅尔
·
里德并非
“
厌女主义者
” ,
他
们对男性女性化的忧虑
、
对女权主义运动的反思表现出他们对人
类生存状态的关注
。
父权社会的模式固然不可取
,
但一个女性化
的社会模式也不可取
,
在性别上
,
没有什么优劣之分
,
罗思 和里德
所期盼的是一个共生共息的社会
。
后现代状况给人们提供了一个
对各种
“
主义
”
反思的机会
,
罗思和里德对女权主义的反思扩展 了
“
多元文化
”
的内涵
。
第四章
, “
打破传统的叙述结构框架
” ,
分析两位作家的叙事策
略以及艺术特征
。
在里德和罗思对传统和历史的修正 以及对女权
主义的反思 中
,
后现代的叙述手法贯穿始终
。
后现代的叙述手法
使得罗思和里德
“
颠极
”
的话语模式发挥得淋漓尽致
。
里德和罗思
对传统叙述结构的
“
颠覆
”
主要表现在他们对
“
元小说
”
叙述模式的
应用上
。
里德元小说叙述的特点表现在他把琳达
·
哈琴有关
“
元
小说
”
的理论 以及米哈伊儿
·
巴赫金的复调叙述同他 自己的美学
思想相结合上面
。
他的代表作《芒博琼博 》采用侦探小说的叙述模
式来嘲讽侦探小说
,
采用脚注和
“
部分传记
”
的形式装饰小说的主
·
体结构
。
他的作品还体现出典型的巴赫金
“
复调叙述
”
的特点
,
各
种声音交织在一起
,
构成多种对话
。
罗思在小说叙述技巧上的大胆实验表现在其作品中人物的回
旋和他本人经历巧妙的虚构上
。
纳散
·
朱克曼这一人物在他的很
多小说中出现
,
如《我作为一个男人的一生 》
、
《鬼作家》
、
《解放了的
朱克曼 》
、
《解剖学课 》
、
《布拉格狂欢 》
、
《生活逆流 》等
。
而在《夏洛
克在行动 》这部小说中
,
书中则出现了两个意见相左的菲利普
·
罗
思人物形象
。
罗思作品中的很多东西是他本人的亲身经历
,
加上
巧妙的虚构而成
。
这些都体现出典型的
“
元小说
”
的叙述特点
。
美国是个多元文化并存的社会
,
这一特点在后现代和全球化
的氛围之下 日趋明显
,
而文学家则有责任和义务反映多元化的社
会的实质
。
罗思和里德在他们对传统的修正和重构
、
对历史的重
访
,
以及对女权主义的反思 中共同构建出了后现代文化多元主义
的文本
。
厦门大学
